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Examens et Concours 
ÉCOLE N A T I O N A L E SUPÉRIEURE 
DE B IBL IOTHÉCAIRES 
EXAMEN DE SORTIE (juin-juillet 1965) 
Les épreuves de l'examen de sortie de l'Ecole nationale supérieure de 
bibliothécaires conférant le Diplôme supérieur de bibliothécaire ont eu lieu 
du lundi 21 juin au mardi 6 juillet. Les sujets des compositions écrites ont 
été les suivants : Histoire du livre : « L'édition et la diffusion du livre en 
France, en Hollande, aux Pays-Bas espagnols et en Allemagne, de 1560 à 
1650»; Bibliographie : «Les bibliographies générales courantes et les biblio-
graphies spécialisées courantes. Comparez leur contenu, leur forme, leur 
mode d'élaboration et leur usage, en vous appuyant sur des exemples précis » ; 
Science des bibliothèques : Au choix : 1° Dans une ville donnée sur laquelle 
vous fournirez les renseignements essentiels, le Maire décide d'installer la 
bibliothèque ancienne dans un bâtiment nouveau. Il vous demande de pré-
parer le rapport qu'il doit présenter au Conseil municipal pour défendre le 
projet. 2° : On a pu souligner l'insuffisance du périodique scientifique en 
tant que moyen d'information et proposer, soit une modification radicale du 
périodique tel qu'il existe actuellement, soit l 'adoption de solutions de rem-
placement. Quels arguments peut-on faire valoir pour ou contre le périodique 
sous sa forme traditionnelle ? Quelles conséquences aurait, selon vous, pour 
les bibliothèques d'étude, l 'adoption de solutions nouvelles de diffusion de 
l'information scientifique ? 
A la suite des épreuves, ont été déclarés admis, 32 élèves titulaires (sur 40) 
et 11 élèves associés (sur 15). Le classement a été le suivant : 
Elèves titulaires 
1 Mlle GUENEBAUD Jeanne-Marie ; 2 Mlle MUZET Jeannine ; 3 M. 
VIANES Robert ; 4 Mlle SARTRE Anne-Marie ; 5 M. GLEYZE Alain ; 
6 Mlle DEMARCY Michèle ; 7 Mlle DUBUISSON Marie-Noelle ; 8 M. MAHE 
Pierre ; 9 M. LIBES Michel ; 10 Mme B E T H E R Y Annie ; 11 Mlle LEPORC 
Claudine; 12 M. CHARDON Jean-Pierre ; 13 M. DILIGENT Jean-Marie; 
14 M. CIPRIANI Jé rôme ; 15 M. BEYSSAC Roland; 16 Mlle ROBERGE 
Danièle ; 17 Mlle POUX Bernadet te ; 18 Mlle BIGORGNE Marie-Armelle ; 
19 M. ANGLES d'AURIAC Pierre ; 20 M. TROULAY Marcel ; 21 Mme LAU-
NOIS Claire ; 22 Mme LATAILLADE Françoise ; 23 Mlle de SAUNHAC 
Alix ; 24 Mlle L A P I E R R E Mireille ; 25 Mlle J U L L I E N Marie-Bernadette ; 
26 Mlle REBILLARD Marguerite ; 27 Mlle GOSSART Jeanine , 28 Mlle BU-
REAU Nicole; 29 Mlle SIMONET Jacquel ine; 30 M. BERNARD Jean-
Adrien ; 31 Mlle LABOUR Madeleine ; 32 Mlle ROUSSET de PINA Martine. 
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Elèves associés : 1 M. PETITMENGIN Pierre (Prix Pol Neveux) ; 
2 Mme BASTIEN Anne ; 3 Mme GAMBIER de LAFORTERIE Marie-José ; 
4 Mlle MARTELLY Françoise ; 5 Mlle DAMEY Chantal ; 6 Mlle DUPORT 
Claude ; 7 Mme ELKOUBY Marguerite : 8 Mlle BLANCHERIE Monique ; 
9 Mlle RAFFALI Jehanne ; 10 M. POILROUX Georges. A titre étranger : 
Mme BOZIC' Mileva. 
C E R T I F I C A T D ' A P T I T U D E 
AUX FONCTIONS DE B I B L I O T H É C A I R E 
Session 1965 
Les épreuves d'admission au Certificat d 'apti tude aux fonctions de 
bibliothécaire ont eu lieu à Paris dans les locaux de l'Ecole nationale supé-
rieure de bibliothécaires, 2, rue Louvois et 61, rue de Richelieu, le lundi 
31 mai, le mardi 1 e r , le mercredi 2 et le jeudi 3 juin. 
SUJETS DES EPREUVES 
Option : Bibliothèques d'instituts et de laboratoires 
1 - Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques d'instituts 
et de laboratoires (1 h) : «Quelle aide peuvent apporter au bibliothécaire 
d'une bibliothèque spécialisée les diverses techniques de reproduction 
documentaire ? ». 
2 - Analyse de deux articles de revue scientifique (4 h) : Un article de M. E. Mor-
gaut : « Méthodologie de recherches humaines en marge de l'industria-
lisation » (Sciences et l'enseignement des sciences, n° 32, juillet-août 1964, 
pp. 53-59) et un article extrait d'une revue de sciences humaines ou sociales 
dans la langue étrangère choisie par le candidat. 
3 - Epreuve pratique de recherche bibliographique (préparation 1 h) : Les can-
didats ont été invités à faire à la salle des catalogues de la Bibliothèque 
nationale une recherche bibliographique portant sur les divers domaines 
de la bibliographie spécialisée. 
Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques pour 
la jeunesse 
1 - Epreuve sur l'organisation et la gestion des bibliothèques pour la jeu-
nesse (1 h) : « En vous appuyant sur un exemple emprunté à une disci-
pline de votre choix, montrez l'aide que peut apporter une bibliothèque 
à l'enseignement scolaire moderne ». 
2 - Epreuve pratique de bibliographie sur la lecture et le choix des livres 
(préparation 1 h) : établissement, avec l'aide de répertoires et de catalogues 
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d'éditeurs, de listes critiques d'ouvrages sur un sujet précis, à conseiller 
à des jeunes d'âge déterminé, à consulter pour la préparation d'un exposé, 
à présenter pour une exposition, etc. 
3 - Analyse de deux livres pour enfants et adolescents, suivie d'un commen-
taire oral (préparation 2 h). 
Option : Bibliothèques municipales 
1 - Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques muni-
cipales (1 h) : « Quelles sont les précautions spéciales à prendre pour la 
conservation et la communication des documents de la réserve ? ». 
2 - Epreuve sur l'acquisition, le traitement, le catalogage, la conservation et 
la communication des livres anciens, manuscrits et imprimés : a) Rédaction 
de notices bibliographiques de trois livres anciens postérieurs à 1600 (2 h) ; 
b) Interrogation orale, comportant une question complémentaire sur le 
traitement des estampes et des cartes et plans. 
3 - Epreuve sur le choix des livres (préparation 1 h) : établissement, avec 
l'aide de bibliographies courantes et de catalogues d'éditeurs, de listes 
critiques d'ouvrages sur un sujet précis pour les acquisitions ou pour 
l'information des lecteurs. 
Option : Bibliothèques de lecture publique 
1 - Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques de lecture 
publique (1 h) : « La publicité dans les bibliothèques de lecture publique ». 
2 - Epreuve de bibliographie pratique sur le choix des livres (préparation 1 h, 
comme pour l'option «Bibliothèques municipales»). 
3 - Analyse commentée oralement de deux livres : un roman tiré au sort parmi 
25 ouvrages dont la liste avait été communiquée aux candidats au début 
de leur stage et un volume de la collection « Que sais-je ? » (préparation 
2 h). 
RESULTAT DES EPREUVES 
90 candidats admissibles (2 pour 2 options) s'étaient présentés ; 78 can-
didats ont été déclarés admis (1 pour 2 options) : 35 pour l'option «Biblio-
thèques d'instituts et de laboratoires» sur 45 présentés; 7 pour l'option 
« Bibliothèques pour la jeunesse » sur 9 ; 23 pour l'option « Bibliothèques 
municipales», sur 2 3 ; 14 pour l'option «Lecture publique», sur 15. 
Ont été déclarés admis, par option et par ordre de mérite : 
Option : Bibliothèques d'instituts et de laboratoires 
Mention Bien : 1 Mme RAWICK Marguerite ; 2 Mlle MILLOT Marie-
Hélène ; 3 Mlle GAUTHIER Marie-Christine. 
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Mention Assez-Bien : 4 Mme CAPLANT Nicole ; Mlle NEGRE Josette ; 
6 Mlle BERNAULT Catherine ; Mlle CUCHET Françoise ; 8 M. MEDINA 
Jean-Baptiste ; 9 Mlle VIGEANNEL Odile ; 10 Mlle P A R P E T Mireille ; 
11 Mlle DOTAL Marie-Colette; 12 Mlle ALLAIN Hélène-Marie; Mme SEY-
DOUX Marianne ; 14 Mlle BALLY Thérèse, Mlle JACQUELIN Françoise ; 
16 Mme J A R R I G E Marie-Thérèse; 17 Mlle D R E U X Brigi t te ; 18 Mlle AN-
D R I E U X Christiane ; 19 Mlle MAILLARD Martine, Mlle MAYET M.-Annick. 
Mention Passable : 21 Mlle GALLOIS-MONTBRUN Anne-Marie ; 22 Mlle 
PAUTRAT Catherine ; 23 Mme GLAYMAN Valentine, Mlle VAILLANT 
Odile ; 25 Mme HAUPT Marie-Ruth ; 26 Mlle BERGER Andrée, Mme DUMAS 
Josette ; 28 Mlle P O I R I E R Christiane, 29 Mlle FAVREAU Claudette, Mlle 
GUILLARD Marie-France ; 31 Mlle MATHIS Elisabeth ; 32 Mlle GLATARD 
Claude ; 33 Mlle HUGUES Jacqueline, Mme RAYNAUT Marie-Catherine ; 
35 Mlle VERNHOLES Francine. 
Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques pour 
la jeunesse 
Mention Assez-Bien : 1 Mme PIALOT Jeanne ; 2 Mme GLEYZE Michèle ; 
Mention Passable : 3 Mlle PAYEN Marie-Eve ; 4 Mlle VIDAL Hélène ; 
5 Mme CARAMIMICOS Annie, Mme HAMANT Jeanne ; 7 Mme DUBOIS dit 
COSANDIER Michèle. 
Option : Bibliothèques municipales 
Mention Très-Bien : 1 Mlle L E U R E T Marie-Josèphe. Mention Bien : 
2 Mlle DAMEY Chantal ; 3 Mme MECHOULAN Sylvia ; 4 Mlle DAUMONT 
Annie. Mention Assez-Bien : 5 Mlle SCHEURER Céline ; 6 Mme VAUQUELIN 
des YVETEAUX Marie-Françoise ; 7 Mlle RAFALLI Jehanne ; 8 Mlle GRAIL-
LE Hélène ; 9 M. BOUTEILLOUX Jean-Yves, Mlle SAULNIER France ; 
11 M. ACHARD Michel, Mlle LIENARD Barbara ; 13 Mlle LAPEYRE Marie-
Thérèse ; 14 Mme MARULA Annie ; 15 Mlle MAGUIN Geneviève. Mention 
Passable : 16 M. MAVEL Gérard; 17 Mlle PASTRE Monique, M. VES-
CHAMBRE J e a n ; 19 Mlle AMOUROUX Agnès; 20 Mlle MORLAES Mar-
guerite ; 21 M. DURAND Lucien ; 22 Mlle ANDRE Colette ; 23 Mlle DER 
TERROSSIAN Thérèse. 
Option : Bibliothèques de lecture publique 
Mention Bien : 1 Mme PESMENNY Andrée. Mention Assez-Bien : 
2 Mlle LOISON Marie-Claire ; 3 Mme MODIANO Monique, Mme SZEPIE-
TOWSKA Bernadette ; 5 Mme LERUEZ Denise ; 6 M. GROSSO Jean. 
Mention Passable : 7 Mlle DELAPORTE Yvette, Mme EMMANUEL Annette ; 
9 Mlle SUBLET Marie-Thérèse; 10 Mlle VEILL Simone; 11 M. LECLERC 
Jacky, Mme MARULA Annie ; 13 Mlle DESERT Monique ; 14 Mlle GIAUME 
Martine. 
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AVIS DE CONCOURS 
BEAUVAIS 
Un concours sur épreuves est ouvert pour le recrutement d'un sous-
bibliothécaire municipal, dans les conditions prescrites par la Circulaire n° 59 
du 1 e r mars 1955 du Ministère de l 'Intérieur. Rémunération : indices bruts 210 
à 430. — Adresser candidature avec curriculum au Maire. Date probable 
du concours : février 1966. 
LE HAVRE 
Un concours sur épreuves est ouvert pour le recrutement de deux sous-
bibliothécaires municipaux. Inscription avant le 30 novembre ; concours au 
mois de décembre. 
